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Biografía
Profesor en Universidad de Antioquia y Universidad EAFIT. Como 
compositor ha realizado obras para formatos de cámara, solistas, 
corales y orquesta sinfónica. Ha sido ganador de concursos a nivel 
nacional e internacional como: Beca de Creación de la Alcaldía de 
Medellín 2010 y 2013; obtuvo mención de Honor en el Concurso 
Nacional de composición “Ciudad de Bogotá” 2008, ganador del 
concurso de composición Universidad EAFIT en las versiones 2010 y 
2011. En Febrero de 2013 la Orquesta Sinfónica EAFIT le comisiona 
la obra “Obertura para una plegaria” en el estreno del Stabat Mater 
de Rossini en Colombia, concierto dirigido por el director colombiano 
Andrés Orozco. En 2015 fue becario del Programa de Fomento de 
las Músicas Iberoamericanas de IBERMÚSICAS, en la modalidad de 
residencias artísticas de para compositores con la obra “Juego de 
Voladores” compuesta en México en 2016; ese mismo año publica en 
la revista The IFCM magazine el artículo Five songs Embera-Chami and 
Three Poems. An Analysis of Two Pieces of Contemporary Colombian 
Choral Music. Guitarrista y arreglista del ensamble “A Cuatro Voces”.
Abstract
La obra fue compuesta durante una residencia artística en 
México como premio de composición en música contemporánea 
de Ibermúsicas en el año 2016. Los materiales musicales fueron 
inspirados en vestigios de músicas precolombinas conservadas por 
la comunidades Totonacas y Nahuas que habitan en los límites entre 
Veracrúz y Puebla, México. La obra fue creada a partir una reflexion 
en donde se evidencia la relatividad de la temporalidad, concepto 
al que hacen alusión muchas de las expresiones de las culturas 
mesoamericanas, a través de la superposición y alternancia de dos 
musicas en diferentes velocidades y que obedecen a naturalezas 
rítmicas distintas.
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Instrumentación
- Flauta alto (en sol)
- Oboe
- Guitarra clásica con scordatura en la quinta cuerda (en sol)
- Piano
Duración estimada: 9 minutos
Notas aclaratorias:
Pizzicato en la flauta
Wind tones en la flauta
Nota rolante o batimentos en el oboe
- La flauta alto no está transpuesta a do.
- Los efectos o técnicas extendidas aparecen en el transcurso de la obra y se
   indican con anotaciones ubicadas sobre el pentagrama del instrumento que aplica.
- La quinta cuerda de la guitarra se debe afinar en sol.
- Seguir estrictamente las indicaciones de digitación en la guitarra.
- Las alteraciones son canceladas con la barra de compás y con los cambios de registro.
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